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Catalog of the Sontheimer Slide Collection in Numerical Order    
   so_00001 - so_23615 
 
 
Slide Numbers      Place Names   (Deities), Festivals, and other Subjects 
 
00001 – 02962  Jejuri (Maharashtra) (Khandoba) 
00001 – 01342 Somvati Amavasya festival, 
1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991, 1974, 
after 1970, after 1979, n.dat.; 
see also additional images 
  (but 01119 – 01168  Naldurg) 
 
 
  01343 – 01551  Dasara festival, 
1980, 1981, 1984, 1986, 1988, 
after 1976, after 1979, n.dat.; 
see also additional images 
 
  01552 – 01583  Additional images of Somvati Amavasya festival 
 
01584 – 01720  Mahasivaratri festival, 1986 
 
01721 – 02000 Caitra Purnima festival,  
1980, 1981, 1983, 1987, 1990,  
after 1970, after 1979;  
see also additional images   
 
02001 – 02301 Paus Purnima festival,  
1976, 1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 
 after 1976; 
see also additional images 
 
02302 – 02880  Festival unknown; 
images of the temples or the village 
  02881 – 02962  „Old“ Khandoba temple on Karhe Pathar 
 
 
02963 – 03462  Pali (Maharashtra) (Khandoba) 
02963 – 03443 Paus Purnima festival, 
1976, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 
1990, 1991;  
see also additional images 
  03444 – 03462  Images of the temple 
 
 
03463 - 03816  Nimgav (Maharashtra) (Khandoba) 
03463 – 03807 Magh Purnima festival,  
1980, 1981, 1982, 1983, 1985, n.dat; 
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see also additional images 
  03808 – 03816  Images of the temple 
 
 
03817 – 03836  Naldurg/Andur (Maharashtra) (Khandoba) 
03837 – 04180  Naldurg 
Khandoba festival, 
1984/85, 1988/89, 1990; 
see also additional images 
04158 – 04180    Images of the temple and murtis 
 
  
04181 – 04281  Segud (Maharashtra) (Khandoba),  
Khandoba Jatra, 1988 
 
04282 – 04454  Malegav (Maharashtra) (Khandoba),  
Malegav Yatra, 1984 
 
04455 – 04490  Bale (Maharashtra) (Khandoba),  
Khandoba Yatra, 1981 
 
04491 – 04517  Naygav (Maharashtra) (Khandoba),  
Khandoba festival, 1986 
 
04518 – 04539  Satara (Maharashtra) (Khandoba) 
 
04540 – 04555  Vadad (Maharashtra) (Khandoba) 
 
04556 – 04590  Delvadi (Maharashtra) (Khandoba) 
 
04591 – 04610 Devaragudda (Karnataka) (Mailar), 
Dasara festival, 
1973, 1979, after 1970; 
see also additional images 
 
04611 – 04640  Mailarpur (Karnataka) (Mailar) 
 
04641 – 04667  Mangsuli (Karnataka) (Mailar),  
Mailar festival, 1991 
 
04668 – 04806  Additional images of Jejuri 
04807 – 04842  Additional images of Nimgav 
04843 – 04904  Additional images of Naldurg 
04905 – 04951  Additional images of Devaragudda 
 
04952 – 04974  Mailar (Karnataka) (Mailar); 
see also additional images for: 
Mailar festival, 1985 
 
04975 – 04997  Additional images of Jejuri 
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04998 – 05005  Additional images of Jejuri, Karhe Pathar 
 
05006 – 05073  Metal statuettes (murtis) of God Khandoba 
05074 – 05138  Metal plaques (taks) 
05139 – 05155  Metal masks (mukhhavta)  
05156 – 05163  Paintings 
 
05164 – 05242  Presentation: Devotees of Khandoba 
05243 – 05343  Presentation: Some festivals of Khandoba 
05344 – 05473  Presentation: The cult of Khandoba 
 
 
05474 – 06083 Vir (Maharashtra) (Mhaskoba), 
Magh Jatra, 
1974, 1976, 1977, 1978,1979,  
1980, 1981, 1983, 1984, n. dat. 
 
06084 – 06144  Presentation: Mhaskoba I 
06145 – 06209  Presentation: Mhaskoba II 
06210 – 06321  Presentation: Mhaskoba III 
 
06322 – 06379  Ritual specialists devoted to Laksmiai 
06380 – 06390  Sacrifice of a cock to Mhaskoba 
06391 – 06445  Different Mhasoba shrines 
 
06446 – 06453  Hivare (Maharashtra) (Mhasoba) 
 
06454 – 06459  Mhasvad (Maharashtra) (Mhasvad-Siddha, Siddhoba) 
 
06460 – 06477  Kharsundi (Maharashtra) (Siddhanath) 
 
06478 – 06494 Additional images of: Ritual specialists devoted to Laksmiai 
 
06495 – 06504  Javali (Maharashtra) (Mhaskoba) 
 
06505 – 06711  Singnapur (Maharashtra) (Mahadev/Sambhu), 
  06508 – 06516  pilgrimage festival, 1982, 
  06528 – 06550  puja in the inner sanctum, 1982, 
  06610 – 06711  pilgrimage festival, after 1976, after 1979; 
      see also additional images 
 
06712 – 06743  Sani-Singnapur (Maharashtra) (Sani/Saturn),  
festival, 1985 
 
06744 – 06875  Tryambak/Trimbak (Maharashtra) (Trimbakesvar), 
pilgrimage festival, 1978, 1980 
 
06876 – 07014  Devara Hippargi (Karnataka) (Khandoba/Mallanna), 
      Dasara festival, 1981 
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07015 – 07098  Balapalapalle (Andhra Pradesh) (Biroba/Birappa),  
festival, 1977 
 
07099    Warangal (Andhra Pradesh) 
07100 – 07185  Ailoni/Iloni/Ainvolu (Andhra Pradesh) (Khandoba/Mallanna), 
      festival, after 1976 
 
07186 – 07240  Kurnool (Andhra Pradesh) 
07241 – 07287  Sri Sailam (Andhra Pradesh) (Mallikarjuna) 
07288 – 07318  Golkonda (Andhra Pradesh) (Mallikarjuna) 
07319 – 07337  Hyderabad (Andhra Pradesh) 
07338 – 07358  Tirupati (Andhra Pradesh) 
07359 – 07383  Ahobilam (Andhra Pradesh) (Narasimha) 
 
07384 – 07409  Various murtis and shrines in Andhra Pradesh 
07410 – 07459  Landscapes and people of Andhra Pradesh 
 
 
07460 – 07479  Peint (Maharashtra) (Khandoba),  
Khandoba festival, 1976 
07480 – 07513  Images of the temple and hero stones 
 
07514 – 07598  Nilkanth (?)  
 
 
07599 – 08282  Vari (pilgrimage to Pandharpur) (Vithoba/Panduranga), 
      1984, 1988, 1989, 1990, 1991, 
after 1970, n. dat. 
 
08283 – 08353  Presentation: Vari to Pandharpur 
 
08354 – 08381  Pandharpur (Maharashtra) (Vithoba) 
 
 
08282 – 08448  Vanvasis 
 
08449 – 08512  Marriages in Maharashtra 
 
08513 – 08514  Morgav (Maharashtra) (Ganesha/Ganpati) 
 
08515 – 08984  Pune/Poona (Maharashtra) 
  08515 – 08640  Ganpati festival, 
1972, 1980, 1982, 1983, 1985,1988,  
after 1970, after 1979 
 
 
08985 – 10009  Bastar District (Chhattisgarh, former Madhya Pradesh) 
  09499 – 09535 Chote Dongar (Bastar District), 
festival, after 1976 
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  09632 – 09832 Narainpur (Bastar District), 
festival, after 1970  
  09833 – 09908 Asurkher (Bastar District), 
festival, after 1970 
 
09909 – 09930  Panchmadhi (Panchmadhi District, Madhya Pradesh) 
 
  09931 – 09982 Bade Dongar (Bastar District) 
  09983 – 10009 Barsur (Bastar District) 
 
10010 – 10044  Lanji (Madhya Pradesh) 
 
10045 – 10216  Madhya Pradesh 
  10045 – 10127  Landscapes and people 
  10128 – 10171  Hero stones, statues, temples 
  10172 – 10192  Statues 
  10193 – 10216  Govardhana kirtistambhas 
 
10217 – 10285  Gwalior (Madhya Pradesh) (Gujari Mahal Museum) 
10286 – 10391  Khajurao (Madhya Pradesh) 
10392 – 10424  Sanchi (Madhya Pradesh) 
 
 
10425 – 10545  Chittorgarh (Rajasthan) 
10546 – 10578  Jaipur (Rajasthan) 
10579 – 10615  Amer (Rajasthan), 
  10592 – 10612  festival, after 1970 
10616 – 10618  Jodhpur (Rajasthan) 
10619 – 10632  Rajasthan - paliyas (hero stones) 
10633 – 10642  Udaipur (Rajasthan) 
10649 – 10667  Rajasthan - herdsmen 
 
10668 – 10704  Nandgao and Barsana (Uttar Pradesh),  
Holi festival, 1974, after 1970 
10705 – 10715  Mathura (Uttar Pradesh), 
festival, 1975 
10716 – 10727  Agra (Uttar Pradesh) 
 
10728 – 10756  Delhi 
 
10757 – 10848  Benares (Bihar) 
 
10849 – 10918  Bhubanesvar (Orissa)  
 
10919 – 11069  Goa 
 
11070 – 11096  Sravanabelgola (Karnataka) 
11097 – 11131  Halebid (Karnataka) 
11132 – 11199  Belur (Karnataka 
11200 – 11338  Hampi/Vijayanagara (Karnataka) 
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11339 – 11343  Ranebennur (Karnataka) 
11344 – 11357  Gudderaneviti (Karnataka) 
11358 – 11414  Pattadkal (Karnataka) 
11415 – 11466  Aihole (Karnataka) 
11467 – 11568  Badami (Karnataka) 
11569 – 11593  Bijapur (Karnataka) 
11594 – 11622  Kardikot (Karnataka) 
11623 – 11651  Bidar (Karnataka) 
 
11652 – 11683  Karnataka 
  11684 – 11704  Puja to an anthill 
  11705 – 11794  Banjara or Lamani women 
 
 
11795 – 11865  Ellora (Maharashtra) 
11866 – 11954  Ajanta (Maharashtra) 
11955 – 12007  Daulatabad/Devgiri (Maharashtra) 
12008 – 12019  Aurangabad (Maharashtra) 
12020 – 12034  Khuldabad (Maharashtra), 
festival, after 1976 
12035 – 12038  Bhaja (Maharashtra) 
12039 – 12043  Karla (Maharashtra) 
12044 – 12058  Additional images of Ellora 
12059 – 12062  Additional images of Ajanta 
 
12063 – 12084  Additional images of Sri Sailam 
12085 – 12090  Additional images of Vijayanagara 
 
12091 – 12133  Additional images of Naldurg 
12134 – 12142  Additional images of Pali 
 
12143 – 12759  Additional images of Jejuri 
12760 – 12782  Additional images of Dive Ghat/Mastani Tank 




12798 – 15017  Hatkar Dhangars 
  13567 – 13587  Vadi B-Lakadevadi (Maharashtra) 
  13588 – 13779  Vadi A-Torvevadi (Maharashtra) 
  13780 – 14101  Torvevadi 
  14102 – 15017  Lakadevadi 
 
15018 – 15117  Presentation: Dhangars I 
15118 – 15209  Presentation: Dhangars II 
15210 – 15309  Presentation: Dhangars III 
15310 – 15407  Presentation: Dhangars, Lakadevada 
 
15408 – 15436  Algujdaravadi (Maharashtra), 
Khel, 1986 (Bhapu possesion) 
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15437 – 15503  Uruli Kanchan, 
Davji Buva Khel, 1980 
 
15504 – 15543  Huljanti (Maharashtra) (Biroba), 
  15518 – 15539  Divali Jatra, 1975 
 
15544 – 15564  Pattan Kudoli (Maharashtra) (Biroba), 
Biroba Jatra, 1971, n. dat.; 
see also additional images 
 
15565 – 15607  Umerga (Maharashtra) (Biroba) 
15608 – 15643 Biroba shrine and ancestor stones, near Wai (Maharashtra)  
 
15644 – 15785  Phaltan (Maharashtra) (Dhuloba) 
  15656 – 15670  Dhuloba Yatra, 1977, after 1970 
  15684 – 15785  Dhuloba Yatra, 1981  
 
15786 – 15809  Mulsi (Maharashtra) (Bavan Vir),  
Bavan Vir festival, n. dat. 
 
15810 – 15823  Sirval (Maharashtra), 
Khel, 1976 
  
15824 – 15854  Nhai Rui (Maharashtra) (Babir), 
Babir Jatra, after 1970 
 
15855 – 15876  Dhangar marriage 
15877 – 16023  Dhangars: temples, shrines and festivals 
16024 – 16076  Dhangar portraits 
16077 – 16182  Pastoralists, nomads 
16183 – 16227  Patoralists on migration 
 
16228 – 16298  Presentation: Hatkar Dhangars 
16299 – 16409  Navali (Maharashtra) 
 
 
16410 – 18537  Memorial stones/Hero stones 
  16410 – 17584  (slide tray) I A, I B, II A ... – XXVII 
 
  17585 – 17605   Hero stones (Maharashtra)     Bavda 
  17606 – 17626      Modhve 
  17627 – 17736      Velapur 
  17737 – 17767      Mhalung 
  17768 – 17775      Gulunce 
  17776 – 17783      Akluj 
  17784 – 17791      Naygaon Peth 
  17792 – 17798      Mangalvedha 
  17799 – 17824      Bid 
  17825 – 17838      Vrddhesvar 
  17839 – 17840      Bhimgar 
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  17841 – 17873      Bombay 
(Prince of Wales 
Museum) 
  17874 – 17891      Malsiras 
  17892 – 17898      Pimpri 
  17899 – 17918      Vadapuri 
  17919 – 17928      Sivare 
  17929 – 17940      Khodad 
  17941 – 17953      Sasvad 
  17954 – 17990      Varvand 
  17991 – 18020      Bori, near Parbhani 
  18021 – 18033      Nagnath – Patas 
 
  18034 – 18094   Hero stones (Karnataka)      
18094 – 18137      Ablur 
  18138 – 18141      Halebid 
  18142 – 18166      Bettigeri  
  18167 – 18191      Gokarna 
  18192 – 18216      Belur 
  
  18217 – 18238   Hero stones (Madhya Pradesh)  Capka 
 
  18239 – 18243   Hero stones (Rajasthan)       Chittorgarh 
 
  18244 – 18519   Hero and sati stones, varia 
 




18538 – 18641  Madhi (Maharashtra) (Kaniphnath), 
Kaniphnath Jatra, 1976 
 
18642 – 18659  Karanje (Maharashtra) (Somesvar), 
Somesvar Jatra, 1983 
 
18660 – 18669  Bhulesvar (Maharashtra) (Bhulesvar) 
18670 – 18680  Banesvar (Maharashtra) (Banesvar) 
18681 – 18692  Sinnar (Maharashtra) (Gondesvar) 
18694 – 18755  Sirur (Maharashtra) 
18756 – 18764  Malsiras (Maharashtra) 
18765 – 18767  Solapur (Maharashtra) 
18768 – 18786  Narsingpur (Maharashtra) 
18787 – 18799  Savantvadi (Maharashtra) 
18824 – 18846  Nimgav (Maharashtra) (Yamai) 
18847 – 18868  Sasvad (Maharashtra) (Sangamesvar and Bhairavnath) 
 
18869 – 18918  Kolvihire (Maharashtra) 
  18888 – 18918  Pola festival, 1984,1985, 1988 
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18919 – 18935  Limbut (Maharashtra), 
Pola festival, after 1979 
 
18936 – 18963  Veneration of buffaloes and oxen 
 
18964 – 18999  Navlakh Umbare (Maharashtra) (Gavlica Baba) 
19000 – 19024  Bedsa (Maharashtra) (Vaghoba) 
19025 – 19064  Veneration of cows 
19065 – 19119  Gavlis on migration 
19120 – 19140  Maharashtra ploughs 
19141 – 19295  Agriculture and village life in Maharashtra 
 
19296 – 19506  Various rituals 
19507 – 19556  Devotees of the goddess Mariai or Bhavani 
19557 – 19558  Devotees of a goddess 
19559    Representation of a goddess 
19560 – 19584  Devi shrines and paintings 
19585 – 19619  Taks depicting the Devi 
19620 – 19655  Metal statuettes of the Devi 
19656 – 19718  Statues of the Devi 
 
19718 – 19753  Taks of different deities or viras 
19754 – 19771  Statues of Siva/Bhairava/Khandoba 
19772 – 19776  Statuettes 
19777 – 19819  Metal masks 
19820 – 19849  Paintings 
19850 – 19852  Glazed tiles painted with deities 
 
19853 – 19870  Depictions of Narasimha 
19871 – 19901  Depictions of nagas (snakes and snake deities) 
19902 – 19908  Bolhai’s kitchen 
19909 – 19924  Padukas, the footprints of deities 
19925 – 19951  Stone faces of Khandoba or viras 
19952 – 20003  Aniconic deities 
20004 – 20028  Various styles of the lingam 
 
20029 – 20127  Presentation: Aspects of India 
20128 – 20227  Presentation: Some contrasts in India 
20228 – 20550  Religion and religious practice in India 
20551 – 20649  Presentation: Devotees in Jejuri 
 
20650 – 20673  Additional images of Jejuri, 1990, 
Varu angat yene (possession) 
20674 – 20867  Additional images of Jejuri 
20868 – 20895  Additional images of Jejuri, Karhe Pathar 
20896 – 20986  Additional images of Jejuri 
20987 – 21152  Additional images of Nimgav 
21513 – 21251  Additional images of Naldurg 
21252 – 21278  Additional images of Naygav 
21279 – 21282  Additional images of Delavdi 
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21283 – 21323  Various festivals or celebrations 
21324 – 21420  Various temples 
 
21421 – 21467  Additional images of Shingnapur (Maharashtra) 
  21433 – 21467  Mahadev pilgrimage festival, 1988 
 
21468 – 21694  Andhra Pradesh 
  21468 – 21498 Komarelly (Mallanna), 
      Mallanna festival, 1992 
  21508 – 21575 Kesaragudda (Sitamma and Pedamma) 
  21633 – 21638 Kesaragudda 
  21576 - 21632 Yellapuram 
  21639 – 21694 Yedupayala 
 
21695 – 21706  Additional images of Ahobilam (Andhra Pradesh) 
21707 – 21715  Karimnagar (Andhra Pradesh) 
21716 – 21724  Additional images of Srisailam (Andhra Pradesh) 
21725 – 21728  Andhra Pradesh 
 
21729 – 21913  Andhra Pradesh or Karnataka 
21914 – 21935  Additional images of Balapalapalle (Andhra Pradesh) 
21936 – 21955  Additional images of Mailarpur/Pember (Karnataka) 
21956 – 21975  Karnataka 
21976 – 22009  Additional images of Pattadkal (Karnataka) 
22010 – 22025  Additional images of Badami (Karnataka) 
22026 – 22037  Additional images of Halebid or Belur (Karnataka) 
22038 – 22053  Sandur (Karnataka) 
22054 – 22057  Bellary District (Karnataka) 
22058    Gokarna (Karnataka) 
22059    Malnad (Karnataka) 
22060 – 22063  Additional images of Devaragudda (Karnataka) 
 
22064 – 22074  Additional images of Orissa 
22075 – 22113  Additional images of Bhubaneshvar (Orissa) 
22114 – 22144  Additional images of Orissa 
 
22145 – 22156  Additional images of Nandgaon and Barsana (Uttar Pradesh) 
 
22157 – 22216  Additional images of Rajasthan 
 
22217 – 22220  Chhattisgarh 
22221 – 22237  Dantewadi (Chhattisgarh) 
 
22238 – 22309  Various murtis 
22310 – 22320  Heroes on stones 
22321 – 22328  Masks and kirtimukhas 
22329 – 22332  Tablets 
22333 – 22363  Religious paraphernalia 
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22364 – 22371  Traditional Indian games 
22372 – 22398  Shops, stalls and sellers 
22399 – 22505  Professions and jobs 
22506 – 22565  Portraits 
 
22566 – 22580  Bansda (Gujarat), 
village festival, after 1970 
22581 – 22585a  Nocturnal procession of varus 
 
22586 – 22608  Additional images of Malsiras 
22609 – 22614  Additional images of Pattan Kudoli 
22615 – 22619  Additional images of Pandharpur 
 
22620 – 22777  Various temples and details 
22778 – 22785  Nocturnal procession 
 
 
22786 – 22874  Presentation: Devi 
22875 – 22892  Presentation: Moderrn goddesses 
22893 – 22912  Presentation: Catursrngi 
 
22913 – 22972  Mandhardev (Maharashtra) (Kalubai), 
Kalubai Jatra, 1980 
 
22973 – 23054  Presentation : Bhivai 
23055 – 23107  Kambalesvar (Maharashtra) (Bhivai), 
Bhivai Jatra, 1977 
23108 - 23142     Bhivai Jatra, 1981 
 
23143 – 23145  Phaltan (Maharashtra) (Dhuloba), 
Dhuloba Yatra, 1981  
 
23146 – 23178  Presentation: Mariai 
23179 – 23187  Presentation: Mhasai 
23188 – 23224  Presentation: Sati Asara 
23225 – 23229  Bolhai 
23230 – 23265  Various goddesses 
23266 – 23307  Presentation: Ellamma 
 
 
23308 – 23331  Presentation: Devaragudda 
23332 – 23459  Devaragudda (Karnataka) (Mailar), 
Dasara festival, 1979  
23460 – 23468  Devaragudda (Karnataka) 
23469 – 23485  Vaggayas 
23486 – 23541  Mailar (Karnataka) (Mailar), 
Mailar festival, 1985 




23545 – 23550  Devi shrine in Andhra Pradesh 
23551 – 23564  Devotees of the Devi 
23565 – 23567  Representation of the Devi 
 
 
23568 – 23600  Pictures taken during the shooting of the film 
“King Khandoba’s hunting expedition” 
23601 – 23607  Detailed maps of India 
23608 – 23615  Professor Günther-Dietz Sontheimer during field work 
 
 
                        ___________________________ 
 
 
Edeltraud Bienek, November 2009 
